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SUIluuary 
βacillus macerans IFO 3490 produced enzymes with macerating activity toward potato 
tuber. The optimum pH ofthc macerating activity was about 9.0 whcn the crude enzyme 
preparation acted 01 slices of potato tuber. Relation of the cruc¥c cnzymc c011ccntration 
[E] (mgfml) to thc maccrating timc T (min.) was as follows: 
log [E]=-1.9510g T十3.96
The crude enzyme preparation was most active at pH 9.0 toward pectic acid solution 
in the measurements of reducing power and viscosity. 
1n the crude enzyme preparation， the 1下Taseactivity was recognized and it acted on 
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実験方法と試料
1. 粗際緊液の調製法







に溶解し， 280nm で光学密度を測定すると， 0丘航 0~0.257 の rmでは Ei払 =23.4という依
を得たので，この数値を基添として抵1':質濃度を決定した.
3. マセレーシ E ン時閣の測定法
?セレーション活性を測る方法には，ユ志賀の重量減少本を求める方法6) や一定条件において，
崩壊状態を観察する方法れがある。筆者等は後者を多少変えて以下のように行・った.100mlの
ビーカー中にをlUi予素液 2mlとO.lM緩衝液 2mlを加え， この液中l乙基質としてパレイショの
!な筒状切片(直後 9.8mm，tjKさ 0.9mm)5俄を泣し トノレエンを2泌加えて 370Cで反応させ
た.一定時期間隔でどーカーをスポンジマットのとにのせた後，パレイショの切片をー儲ガラス
円筒内に入れて， 5cm上からガラス絡(重量 11.5g) を務ドさせ， カ、、ラス符内筏l乙一致した切
片をt'iJi域パレイショとした.出燥した切片の数が3~411問 lζ至る 1時間(分)を求め， ζ れをマセ
レーション時間とした.
4. 灘元カの測定法




6. Pectate lyase 活性の測定法







切j干に加えて反応させ， マセレーシ B ン時I1Uを求めたものが第1関lζ示されている. マセレー
ション時間と酵潔濃度を雨対数グ、ラフiC:tNiくと災験総関内でi直線を示す. ここで，酵栄濃度安
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Fig. 1. Relation 01" Enzyme Conccntration 10 Macerating Activity. 
The rcaction mixturc containing five potato slices (diamctcrヲ9.8lllm; thiclmess， 0.9 mm)， 0.05 M 















この活性表示法で，マセレーション時間におよほす pH の影響が~~2 凶にポされている. I~I に
みるように，この醇索lまマセレーション活性を pH8-10 K示し， pH9において著しい.
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Fig. 3. Effect 01' pH on the Fo1'mation of Reducing 
Powcr. 
The reaction mixtu1'c・containingabout 0.05% pec-
tic acid， 0.05 M buffer and enzyme (concent1'ation， 
0.30 mgfml) was incubated at 370C fo1' 60 min. 
Reducing power was designated by ml of 0.01 N 
iodine solution consumcd pcr ml of thc 1'eaction 
mixtu1'c (volumc 1 ml). Buffcrs used wc1'e thc same 
as describecl in the legencl of Fig. 2. 
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Fig. 2. Effect of pH on Macerating Activity. 
The reaction mixture containing slices of potato， 
0.05 M buffer・， toluene and enzyme (concentration， 
1.68 mgfml) was incubated at 370C. Buffers uscd 
were: citrate-phosphate buffcr for pH 5 to 6， tris-
HCl bu汀erfCl・pH7 to 9 and carbonatc buffer for 
pH 9.5 to 10. 
























Fig. 4-b. Effect of pH on the Viscosity Reduction. 
Data were citcd through Fig. 4-a. Reaction time: 




Fig. 4-a. Time Courses of Viscosity Reduction. 
The reaction mixtur・ccontaining about 0.05% pec-
tic acid， 0.05 M buffcr and cnzyme (concentration， 
0.55 mgfm/) was incubatcd at 370C. BufTc1's used 
were the same as describecl in thc lcgencl of Fig. 2. 
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際議液中の lyaseの存犯を知るために，ベクチンPtIζ作用したJl寺の O.D.235 nm の増加を抗日
定した結果が第5関lζ示されている.この株主主・はベクチンにはほとんど作用せず，ベクチン殺に
は高い活性を示すので，酵素中には，ベクチン酸lと特災性のある lyaseが存在する.
第2，3， 4 -(b)区iの相似から， ζの酵素のマセレーション作用はベクチン酸の急激な粘皮
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Fig. 5. Lyase Activity on Pectic Substances. 
The reaction mixturc containing 0.3% pectic substance， 0.04 M tris・HClbuffer (pH 9.0) and cnzymc 
(concentration， 0.44 mgfml) was incubatcd at 370C. Aftcr various incubation times， reaction mixture 
were diluted ten times with water and measured the increased optical density at 235 nm. 







1. Bacillus macerans IFO 3490のマセレーション活性の特徴を知るために， 先ずこの程酵素
液について，酵素濃度 (E)(mg/ml)とマセレーションlF!j'1m T (min.) との相闘を求めた結果，
次の式を得た.
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